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Completed (Fiscal Year 1998)
Budget Amount *help
¥1,900,000 (Direct Cost: ¥1,900,000)
Fiscal Year 1998: ¥800,000 (Direct Cost: ¥800,000) 
Fiscal Year 1997: ¥1,100,000 (Direct Cost: ¥1,100,000)
Keywords
ADAM / メタロプロテアーゼ / 細胞外マトリックス
Research Abstract
ADAM(A Disintegrin And Metalloproteinase)はヘビ毒メタロプロテアーゼおよびディスインテグリン群と相同性を⽰す遺伝⼦の総称である。我々は癌悪液質誘導性のマウスcolon26腫
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